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Rqapetissé,qgrimaçant,qMonsieurqNqseqcontorsionne.qFaceqàqlui,qMon­sieurqT,q leqfameuxqtragédienqduqFrançaisqreprendqlaqposeqduqMarsqpaciicateurqigéeqdansqleqmarbreqparqCanovaqpourqtenterqdeqluiqdon­
nerqune leçon de Grâce et de Dignité Impériale 1.q Au­delàq deq laq complicitéq
réelleqnourrieqentreql’acteurqetqleqhérosqdepuisqleurqrencontreqenq1792,qdeqcesq
conseilsqlivrésqmutuellementqsurqleqredressementqduqcorps,qlaqsimplicitéqdesq
gestesqouqlaqsensibilitéqduqcaractèreqdesqrois,qlaqcaricaturaleqleçonqdeqmaintienq
oferteqparqTalmaqrappelleqcombienqlaqsoifqdeqreprésentationqdeqNapoléonqestq
permanenteqetql’Empirequneqscèneqàqsaqgloire.qNapoléonqestqleqprinceqbienq
réelqqueqTalmaqréincarneqsousqlesqfeuxqdeqlaqrampeqetqsonqhistoirequneqlégendeq
queqleqthéâtreql’autoriseqàqnourrirqauqquotidien.qNapoléonqjoueqhabilementq
desqartsqdeqsonqtemps2qetqreconnaîtqauxqspectaclesquneqforceqdeqséductionq
répondantqparfaitementqàqsaqtechniqueqduqpouvoir3.qSiqlesqBeaux­Artsqsontq
cesq“artsqduqréelqquiqrelatentqlaqvéritableqépopéeqnapoléonienne”4,qleqhéâtreq
estq luiqcetqartqdeq l’éphémèreqquiq laq rendqvivanteqauqcœurqdeq l’empire.qEnq
inscrivantqlesqthéâtresqauqministèreqdeqsaqGloire5,qNapoléonqleurqconfèrequnq
rôleqpolitique6qmajeur,qpar­delàqmêmeqleqdivertissement.qLaqreprésentationq
dramatiqueq s’imposeq alorsq commeq leq tempsq privilégiéq d’uneq propagandeq
oicielleqsavammentqpensée.qDansquneqFranceqquiqvoitqs’évanouirqlaqRépu­
bliqueqetqnaîtrequneqmonarchieqtrèsqchrétienneqinédite7,q“laqreprésentationq
duqpouvoirqn’estqplusq[alors]qleqmoyenqdeqfaireqcorpsqavecqleqsouverainqdansq
uneqvisionqorganiciste,qmaisqelleqestqd’abordqdevenuequnqoutilqduqpouvoir”8.q
Dramaturgesqetqartistesqsontqainsiqinvitésqàqseqmuerqenqchantresqgouverne­
mentauxq etq àq engagerquneqpolitiqueqduq répertoireq :q leq théâtreqdevientqunq
puissantqmoyenqpourqmodelerq lesq imaginairesq collectifs.qUneq “pièceqdontq
lesq intentionsq sontqbonnesq estq censéeq êtreqpédagogiquementq eicaceqdansq
1.q Anonyme,qT. donnant une leçon de Grâce et de Dignité Impériale,qgravureqàql’eauqforteqcoloriée,q
1814,qArenenberg,qmuséeqNapoléon.
2.q AnnieqJourdan,qNapoléon, héros, imperator, mécène,qParis,qAubier,q1998.
3.q SudhirqHazareesingh,qLa légende de Napoléon,qParis,qTallandier,q2005,qp.q24.
4.q AnnieqJourdan,qNapoléon, héros, imperator, mécène,qop. cit.,qp.q14.
5.q Jean­PaulqBertaud,qQuand les enfants parlaient de gloire. L’armée au cœur de la France Napoléon,q
Paris,qAubierq­qFlammarion,q2006.
6.q MartialqPoirsonq(dir.),qLe théâtre sous la Révolution. Politique du répertoire (1789-1799),qParis,q
Desjonquères,q2008,qp.q11.
7.q Jacques­OlivierqBoudon,q“Lesqfondementsqreligieuxqduqpouvoirqimpérial”,qdansq:qNatalieqPeti­
teau, Voies nouvelles pour l’histoire du Premier Empire. Paris,qLaqBoutiqueqdeql’Histoire,q2003,qp.q195.
8.q Jean­Clémentq Martin,q “Introductionq :q représentationq etq pouvoirq àq l’époqueq révolutionnaireq
(1789­1830)”,qdansq:qNatalieqScholzqetqChristinaqSchröerq(dir.),qReprésentation et pouvoir. La poli-
tique symbolique en France (1789-1830),qRennes,qPressesquniversitairesqdeqRennes,q2007,qp.q17.
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laqbonneqdirection,qdeq laq façonq laqplusqunivoqueqetq laqplusq linéaire”1.qLesq
parolesqdesqacteursqdoiventqêtreqbuesqparqleqpublic.q“C’estqlaqcontagionqdesq
propos.qOnqadhèreqsansqdistanceqàquneqcélébrationq:qetqc’estquneqcélébrationq
verbale”2.qhalieqetqMelpomèneqsontqainsiq invitéesqàqembrasserq laqmissionq
touteqpolitiqueqdéinieqparqleqpouvoir.qLeqthéâtreqapparaîtqcommequnqinstru­
mentqeicaceqdeqpouvoirqcarqilqaqunqretentissementqauprèsqduqpeuple3.
Espacesqgarantsqdeq laqbonneqmorale,q lesq sallesqdeq spectaclesqdoiventq seq
faireql’échoqdeql’épopéeqnapoléonienneqetqtravaillerqàqlaqgloireqduqprince.qLeq
nouvelqordreqétabliqneqsauraitqyqêtreqcontestéqetql’imageqdeqsonqsouverainqneq
souleverq rienqd’autreqqueq l’adhésion.qLeq spectacleq estqpourtantq loinqd’êtreq
seulementq artq deq propagande.q Siq l’actualitéq inspireq bienq lesq dramaturgesq
etq peutq proiterq auxq directeursq etq auxq propriétairesq d’enceintes,q lesq hautsq
faitsq napoléoniensq neq sontq qu’épisodiquementqmisq àq l’aicheq inalement.q
Moinsqdeq3q%qdesqtitresqprogrammésqsurqlesqthéâtresqdesqdépartementsqentreq
ConsulatqetqEmpireqmettentqexpressémentqenqscèneqleqhérosqetqnourrissentq
délibérémentqlaqlégendeqimpériale4.qAussiqlesqamateursqviennent­ilsqprincipa­
lementqseqdivertir.qSiqdesqairsqdeqcirconstanceqsontqbienqreprisqetqlesqBulletins 
de la Grande Arméeqlusqavantqqueqleqrideauqneqseqlève,qlesqacteursqapparaissentq
ordinairementqavecqleqseulqsouhaitqdeqjouerqpourqdistraire,qetqdeqravirqleurq
public.qL’entrepriseqthéâtraleqduqdivertissementqn’enqmériteqpasqmoinsqd’êtreq
surveillée,q leqpouvoirqmesurantqparfaitement,qpar­delàq l’amusement,qquelsq
enqsontqtousqlesqenjeux.
L’organisationqimpérialeqdesqspectaclesqestqdoncqimmédiatementqpenséeq
avecqunqsoinqetquneqminutieqbureaucratiques5.qElleqparticipeqd’unqvasteqpro­
jetqdeqrecompositionqculturelleqvouéqnonqseulementqàqsurveillerqetqorienterq
1.q JudithqE.qSchlanger,q“héâtreqrévolutionnaireqetqreprésentationqduqbien”,qPoétique,qParis,q1975,q
noq22,qp.q276.
2.q Ibid.
3.q AnneqBoës,qLa lanterne magique de l’histoire : essai sur le théâtre historique en France de 1750 à 
1790,qOxford,qheqVoltaireqFoundation,q1982,qp.q58.
4.q CyrilqTriolaire,q“Laq‘programmationqthéâtraleqnapoléonienne’qsurqlesqscènesqdesqdépartementsq:q
uneqpropagandeqpleineqetqréussieq?”,qdansq:qID.q(dir.),qLa Révolution française au miroir des recherches 
actuelles,qParis,qSociétéqdesqétudesqrobespierristes,qnoq12,q2011,qp.q221­231.
5.q RomualdqFéret,qhéâtre et pouvoir au XIX e siècle. L’exemple de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-
Marne,qParis,qL’Harmattan,q2009,qp.q13.
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lesqespritsqmaisqaussiqàqcréerqunqespaceqdramatiqueqneuf, oùqchaqueqdépar­
tementqpeutqproiterqd’uneqofreqthéâtraleqdeqqualitéqégaleqetql’amateurqfré­
quenterqdesq sallesq conformesq auqprestigeq impérial.qRépondantq àq ceuxqquiq
appelaientqdeq leursqvœuxqunqretourqàq l’ordreq théâtralqpourqenqcontenirq laq
supposéeqdécadenceqauqlendemainqd’uneqdécennieqdramatiquementqrévolu­
tionnaire1,qNapoléonqréhabiliteqleqsystèmeqduqprivilègeq–qceluiqd’uneqorga­
nisationqfondéeqsurqleqmonopoleqd’exploitationqdesqthéâtresqaccordéqàqdesq
directeursqchoisisqetqnommésqparqleqpouvoirq–qetqétendqleqcontrôleqàqtousqlesq
spectaclesq–qyqcomprisqceuxqauxquelsql’appellationqdeqthéâtresqestqrefusée,qcesq
divertissementsqbâtards2,qhierqhabituésqdesqFoiresqetqdesqBoulevards,qdésignésq
sousqleqseulqtitreqdeqspectaclesqdeqcuriosités.
Leurqsurveillanceqetq leurqcontrôleqpréoccupentqaussiqtrèsqtôtqleqPremierq
consul.qLaqréunionqprécoceqdesqhéâtresqFavartqetqFeydeauqetqleqretourqsurqleq
devantqdeqlaqscèneqdesqtroisqgrandsqthéâtresqanciennementqprivilégiésqdeqlaq
capitaleqpréigurentqlaqnouvelleqorganisationqdramatique3.qLaqprofusionqdesq
lieuxqetqdesqstructuresqdeqspectacles,qàqParisqcommeqenqprovince,q inquièteq
alorsqunqgouvernementqtrèsqsensibleqauxqmoindresqsoubresautsqetqirriteqlesq
censeursqduqbonqgoûtqgênésqparq laqbâtardiseqdesqproductions.qLaq rumeurq
d’uneqfermetureqautoritaireqdeqplusieursqsallesqenql’anqX,qdémentieqparqunq
Reichardtqn’osantqyqcroire,q seqréaliseqpourtant,quneqfoisqNapoléonqdevenuq
empereur.qLeqRèglement pour les théâtresqduq8qjuinq1806qbouleverseqlaqdonneq
théâtraleqparisienneqetqjetteqlesqprincipesqdeqlaqréorganisationqdeqlaqvieqdra­
matiqueq provinciale,q alorsq animéeq parq uneq multitudeq deq petitesq troupesq
d’amateursqetqdeqprofessionnels.qÀqlaqréductionqduqnombreqdeqscènesqetqleurq
classiicationq enqgrandsq théâtresq etq théâtresq secondairesq àqParisq répondqenq
provinceql’insertionqdesqdépartementsqàql’intérieurqdeq25qarrondissementsqetq
laqstricteqlimitationqduqnombreqdeqtroupesqdramatiquesqetq/qouqlyriques,qrési­
dentesqouqplusqsouventqitinérantes.qLeqsecondqrèglementqduq25qavrilq1807,q
conirméqparqleqdécretqduq8qaoût,qentérineqdéinitivementqleqdécoupageqdeq
l’empireqenqdistrictsqdramatiquesqetqdétermineqleqnombreqdeqtroupesqoiciel­
lementqhabilitéesqàqyq jouer.qDiversesqcompagniesqdivertissentq :q lesqtroupesq
1.q PhilippeqBourdinqetqGérardqLoubinouxq(dir.),qLes Arts de la scène et la Révolution française,qCler­
mont­Ferrand,qPressesquniversitairesqBlaise­Pascal,q2004.
2.q PhilippeqBourdinqetqGérardqLoubinouxq(dir.),qLa scène bâtarde, entre Lumières et romantisme,q
Clermont­Ferrand,qPressesquniversitairesqBlaise­Pascal,q2004.
3.q Jean­PierreqPerchellet,q “Lesq spectaclesqparisiensqetq leurqpublic”,qdansq :q Jean­ClaudeqBonnetq
(dir.),qL’Empire des muses. Napoléon, les Arts et les Lettres,qParis,qBelin,q2004,qp.q153­171.
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privilégiées,qlesqtroupesqautoriséesq–qnonqmuniesqduqbrevetqgouvernementalq
maisqseqproduisantqavecql’autorisationqspécialeqdesqministresqdeql’Intérieurqetq
deqlaqPoliceqgénéraleqetqlaqcomplaisanceqdesqédiles,qpréfectorauxqetqmunici­
pauxq–qetqlesqtroupesqd’amateursq–qanciennesqcompagniesqnéesqhierqauqseinq
desqsociétésqpopulairesqlorsqueqleqthéâtreqfutqélevéqauqrangqd’écoleqprimaireq
pourqadultes1,qthéâtresqscolairesqetqdeqsociété.qNombreusesqsontqencoreqlesq
petitesqvilles,qàql’imageqdeqcelleqdeqPicard,qoùqdesqMmeqSennevilleqpeuventq
seqvanterqdeqseqdélecterqdesqreprésentationsqdesqpetitesqcomédiesqtalentueusesq
deqsociété2.qLesqhérosqdeqL’Impromptu de campagneqdeqPoissonqencensentqeuxq
aussiqàqloisirqleurqpassionqfavoriteqetqleqjeuneqÉraste,qacteurqgoûtéqetqamateurq
deqtragi­comédies,qrappelleqcombienqlaqcomédieqestqbelle,qleqparfaitqmiroirq
duqridicule,qleqgoût,qlaqpolitesseqetql’ornementqdeql’esprit.qNulqspectateurqneq
peutqenqdouterq;qcarqleqthéâtre,q“parqd’heureuxqartiices,q/qFaitqaimerqlesqvertusq
etqdétesterqlesqvicesq;q/qDansqlesqâmesqexcitequnqnobleqsentiment,qcorrigeqlesq
défauts,q instruitqenqamusant”3.qEnqamusant.qLeq théâtreq faitq s’épanouirq lesq
talentsqetqdivertitq;qetqFrontinqetqLisetteqd’applaudirqàql’unisson,qrenvoyantq
alorsqdeqconcertqleqspectateurqetqleqprinceqauqmêmeqetqseulqdivertissement.
Leqsouverainqn’enqmesureqpasqmoinsqtrèsqjustementqlaqforceqduqthéâtreqetq
saitqtouteql’importanceqdeql’eicienceqpubliqueqsurqlaqmaîtriseqdesqspectacles.q
Louéqsurqscèneqetqdestinéqauxqpremiersqrôlesqavantqmêmeqsonqaccessionqauxq
fonctionsqsuprêmes,qNapoléonqneqredéinitqlesqprincipesqd’évolutionqdesqartsq
duqspectacleqqu’uneqfoisqleqpouvoirqcomplètementqconcentréqentreqsesqmainsq
etqce,qjusqu’àql’échecqinal.q“Tempsqdeqstabilisation,qtentativeqd’achèvementq
deq laqRévolution,qentrepriseqdeqsynthèseqentreq l’ancienqetq leqnouveau”4,q laq
périodeqnapoléonienneqofreqàqlireqlesqdébutsqd’uneqrationalisationqetqd’uneq
modernisationqdeqlaqvieqthéâtraleqàqtraversql’adoptionqduqsystèmeqduqprivi­
lègeqdestinéqàqlaqrégirqjusqu’enq1864.qSi,qàqbienqdesqégards,q1806qapparaîtq
commequneqannéeqmajeure5,qmarquantql’entréeqduqmondeqdramatiqueqdansq
1.q SergeqBianchi,qLa Révolution culturelle de l’an II,qParis,qAubier,q1982q;qID.,q“Leqthéâtreqdeql’anqII”,q
Annales historiques de la Révolution française,qoctobre­décembreq1989,qnoq278,qp.q417­432.
2.q Picard,qLa Petite Ville,qParis,qChezqMartinet,q1806.
3.q Poisson,qL’Impromptu de campagne,qParis,qChezqPerlet,q1804.
4.q NatalieqPetiteau,qLes Français et l’Empire (1799-1815),qParis,qLaqBoutiqueqdeql’Histoireq/qÉditionsq
universitairesqd’Avignon,q2008,qp.q13.
5.q CyrilqTriolaire,q “Changementq d’èreq théâtraleq :q laq transformationq desq structuresq dramatiquesq
entreqRévolutionqetqEmpire”,qdansq:qÉlisabethqLalouq(dir.),qColloque,qChanger d’époque,qRouen,qlesq
19qetq20qmaiq2010.
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uneqèreqneuve,q canalisantq l’explosionqcréatriceq révolutionnaireq etq régulantq
lesq structuresq pluriellesq suscitéesq parq laq libérationq deq l’activité,q laq di cileq
miseqenqœuvreqdesqréformesqimpérialesqdansqlesqdépartementsqtémoigneqqu’ilq
existeqbienq“diférentsqtemps”1qdramatiquesqsousql’Empireqetqqueqlaqmutationq
deqlaqvieqthéâtraleqneqs’estqpasqimposéeqdeqfait,quneqfoisqlesqnouvellesqrèglesq
gravéesqdansqleqmarbreqdeqlaqloi.qÀql’heureqoùqBonaparteqs’intéresseqdeqprèsq
auxqscènesqdeqlaqcapitaleqpuisqauqmomentqoùqNapoléonqdécideqdeqrecompo­
serqleqpaysageqdeqtouteql’activité,qleqdécretqlibérateurqduq13qjanvierq1791qpré­
sideqtoujoursqauxqdestinéesqdesqspectaclesqetqautoriseqencoreqtoutqcitoyenqàq
éleverqunqthéâtre.qSi,qenql’anqVIII,ql’artisteqetqleqcitoyenqseqconfondentqmoinsq
fréquemmentqqu’enql’anqIIqouqenql’anqIII,qlesqscènesqcontinuentqdeqs’ouvrirq
àqdesqamateursqetqàqdesqprofessionnelsqdontq lesqcompagniesqetq lesqcircuitsq
deq distributionq ontq étéq fortementq afectés2.q Bienq queq laq rumeurq annonceq
laqfermetureqdeqthéâtresqàqParis,qqueqleqpréfetqlaqréclameqàqLyonqouqmêmeq
qu’elleqsoitqréellementqsuivieqdesqactesqàqRouen,qjamaisqrienqdeqtelqneqparaîtq
alorsqagiterqleqquotidienqthéâtralqdesqdépartementsqduqMassifqCentralq;q là,q
l’activitéqseqdéclineqencoreqenqvertuqdesqnouveauxqprincipesqérigésqenqRévo­
lutionqmaisqaussiqselonqlesqpassionsqlocales,qlesqrapportsqentreqmagistratsqetq
propriétairesqdeqsallesqetqlaqviabilitéqinancièreqdesqstructures.qL’activitéqyqestq
libreqauqmoinsqjusqu’enq1806q–qmalgréqlaqrestaurationqdeqlaqcensureqpréven­
tiveq–,qetqmêmeqencoreqlesqannéesqsuivantes,qtantqleqsystèmeqdesqbrevetsqvaq
rencontrerqsesqpremièresq limites.qAuqcœurqdeql’empire,q làqoùqdoitqprendreq
corpsqleqvasteqprojetqdeqrecompositionqculturelleqimaginéqparqleqprince,qlàqoùq
laqpuissanceqpubliqueqdoitqmontrerqtouteqsonqeicienceqsurqlesqesprits,qlàqoùq
peutqêtreqscrutéeqcetteqvieqthéâtraleqbouleverséequneqsecondeqfoisqenqmoinsq
deqquinzeqans.
Menerqcetteqétudeqenqprovince3,q làqoùqlesqrecherchesqs’accomplissentqleq
moinsq fréquemment,q c’estq tenterq d’esquisserq uneq histoireq partagéeq parq leq
plusq grandq nombre,q d’apprécierq lesq pratiquesq théâtralesq habituellesq d’uneq
majoritéqd’administrateurs,qd’artistesq etqdeq spectateurs.qElleq seuleqautoriseq
1.q NatalieqPetiteau,q“LesqFrançaisqfaceqauqtempsqdeql’Empire”,qRevue d’histoire du XIX e siècle,q2002/2,q
noq25,qp.q29­41.
2.q PhilippeqBourdin,q“Introduction”,qdansq :qID. etqGérardqLoubinouxq (dir.),qLes Arts de la scène 
[…],qop. cit.,qp.q17­18.
3.q MichelqVovelle,qDe la cave au grenier,qParis,qSergeqFleuryqÉditeur,q1980,qp.q11q:q“L’Histoireqpro­
vinciale,qdisonsqlaqrechercheqsurqleqterrain,qfruitqd’uneqlongueqfamiliaritéqetqd’uneqcomplicitéqmûrieq
avecqunqcadre,qestqaujourd’huiqleqlieuqd’uneqrelectureqradicaleqetqd’unqrenouveauqmarqué”.
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égalementqàq“mesurerqlaqportéeqréelleqdeq‘l’épisodeqnapoléonien’qenqcesqlieuxq
deqvieqdeqlaqmajoritéqdesqFrançais”1,qd’appréhenderql’Empireqenqvilleqetqauq
village2.qS’intéresserqauxqspectaclesqdansqlesqdépartementsqrevientqàqs’interro­
gerqsurqlesqrapportsqculturelsqetqpolitiquesqentreqlaqprovinceqetqlaqcapitale,qàq
soulignerqlesqrésistancesqdansql’applicationqduqnouveauqsystèmeqduqprivilègeq
dramatique,qàqrecomposerqetqinterrogerqlesqréseauxqdeqcirculationqdesqartistesq
etqdesqœuvres,qàqmesurerqlesqdi cultésqmatériellesqduqquotidienqthéâtralqetqàq
apprécierqlaqréelleqportéeqdeqlaqpolitiqueqd’enrégimentementqdesqconsciencesq
engagéeqparqleqpouvoirqdansqlesqsalles.qLesq25qarrondissementsqdramatiquesq
créésqàqlaqsuiteqdesqdécretsqimpériauxqdesqprintempsq1806qetq1807qdessinentq
autantqdeqrégionsqsusceptiblesqdeqpermettreqd’appréhenderqlaqvieqthéâtraleqàq
traversqleqprismeqdesqstructuresqoicielles.qAuqcœurqdeql’espaceqdramatiqueq
impérial,q lesq départementsq duqMassifq Centralq sontq presqueq parfaitementq
enchâssésqdansqleq11èmeqdistrict,qàql’exceptionqdeqsesqmargesqbourbonnaiseqetq
limousine.qComposéeqduqPuy­de­Dôme,qdeqlaqHaute­Loire,qduqCantal,qdeq
l’Ardèche,qdeqlaqLozèreqetqdeql’Aveyron,qcetteqcirconscriptionqévolueqauqgréq
desq réaménagementsqdeq laqcarteq théâtraleqnationale.qDénumérotéqetq redé­
coupé,qceqdistrictqdevientqleq33èmeqenqavrilq1813qpuisqleq19èmeqenqaoûtq1814q
avecqdeqredevenirqleq11èmeqenq1815q;qilqperdqalorsql’Aveyronq–qtropqéloignéqduq
centreqdramatiqueqclermontoisq–qetqs’élargitqàqlaqLoireq–qjusque­làqappendiceq
excentréqd’unq12èmeqarrondissementqlargementqcalquéqsurqlaqrégionqCentre.q
Jamaisqadministrativementqagrégéqàqceqdistrict,q leqdépartementqdeq l’Allier,q
trèsqfortementqliéqàqsonqvoisinqpuydômoisqavantqleqlancementqdesqréformesq
impériales,ql’estqde factoqiciqainqdeqmesurerqplusqjustementqlesqefetsqdeqcetteq
politiqueqthéâtraleqnapoléonienneqsurqlesqpratiquesqantérieures.
Cetteq régionq “partiellementq recomposée”,q ceq Massifq Centralq théâtral, 
épouseqlesqcontoursqdeqlaqcarteqdesqitinérairesqtraditionnellementqempruntésq
parq lesq troupesqenq tournéeqàq laqinqduqxviiieqsiècle.qCeqmaillageq s’organiseq
autourqdeqdeuxqlongsqparcoursq;qleqpremierqdébuteqenqArdècheqetqparqLeqPuy­
en­Velay,qClermont­FerrandqetqRiom,qouqbienqparqSaint­Étienne,qMontbri­
sonqetqRoanne,qatteintqMoulins,qNeversqouqBourgesqetqleqsecondqrelieqSaint­
Étienneq–qetqLyonq–qàqBordeauxqenqpassantqparqBrioude,qSaint­Flour,qMurat,q
1.q NatalieqPetiteau,qNapoléon, de la mythologie à l’histoire,qParis,qSeuil,q2004,qp.q321.
2.q JohnqDunne,q“L’Empireqauqvillageq:qlesqpratiquesqetqleqpersonnelqdeql’administrationqcommunaleq
dansq l’Europeqnapoléonienne”,qdansq :q Jean­ClémentqMartinq (dir.),qNapoléon et l’Europe,qRennes,q
PressesquniversitairesqdeqRennes,q2002,qp.q45.
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Aurillac,qRodezqpuisqMontauban1.qCeqcohérentqespaceqdramatiqueqhéritéqseq
surimpressionneqàqdiférentsq“pays”,qdesqplainesqbourbonnaisesqauxqcoteauxq
ardéchois,qdesqmontsqforéziensqauxqplateauxqlozériens.qCetteqrégionqoriginale,q
culturellementqetqpolitiquement,qdemeureqprincipalementqruraleq–q85,4q%q
deqsaqpopulation2q–,qneqcompteqqueqsixqvillesqdeqplusqdeq10q000qhabitantsq
etqaucunqcentreqnerveuxqurbainqsurqsesqfrangesqméridionales.qSociologique­
mentqunisqetqmajoritairementqpaysans,qn’échappantqpasqauqfatalqtriangleqoùq
l’onqneqsaitqpasqlire3,qanimésqparquneqdenseqsociabilitéqpolitiqueqassociativeq
enqRévolution4,qcesqdépartementsqduqMassifqCentralqproitentqalorsqmoinsq
deqlaqlibérationqdeql’activitéqthéâtraleqqu’ilsqn’enqsecondentqlaqmissionqpatrio­
tiqueq dansq certainesq cités.q Fréquentésq parq unq publicq aviséq etq animésq parq
desqacteursqetqdramaturges­administrateursqparfoisqfortqgoûtés,qlesqthéâtresq
locauxq vibrentq desq passionsq politiquesq nationalesq etq lesq projetsq inéditsq deq
constructionqouqdeqréhabilitationqdeqsallesqlancésqparqlesqédilesqcommunauxq
sousqleqDirectoireqrévèlentqunqgoûtqetqunqintérêtqrégionauxqôqcombienqpro­
noncésqpourql’artqdramatique.
LeqbouleversementqthéâtralqnationalqopéréqparqlaqRévolutionqpuisqlaqten­
tativeqdeqretourqàql’ordreqdramatiqueqengagéeqsousql’Empireqn’ontqpasqdonnéq
lieuqàqunqrenouvellementqcompletqdeql’histoireqdeqlaqvieqthéâtraleqprovinciale.q
BienqqueqlesqétudesqdeqMaxqFuchs5qetqMartineqdeqRougemont6qaientqouvertq
laqvoieq–qmaisqinalementqincapablesqdeqparfaitementqreleverqleqdéiqmaté­
riel,qévident,qd’uneqrechercheqnationaleq–,q leurqterrainqd’enquêteqdoitqêtreq
àqnouveauqinvesti,qsansqdouteqdeqmanièreqdavantageqsystématique,qainqdeq
prendreqpleinementqlaqdimensionqdeqcetteqvieqthéâtraleqrégionale.qLeqregretq
1.q MaxqFuchs,qLa Vie théâtrale en province au XVIII e siècle,q vol.q II,q Paris,qCNRSqÉditions,q 1986,q
p.q88­90.
2.q BernardqLepetit,qMaroulaqSinarellis,qAlexandraqLaclauqetqAnneqVaret­vitu,qAtlas de la Révo-
lution française,qt.q8,qLaqpopulation,qParis,qÉditionsqdeql’EHESS,q1995,qp.q74­75q;qJean­LucqChappey,q
BernardqGainot,qJean­PaulqBertaudqetqFabriceqLeqGoffq(dir.),qAtlas de l’Empire napoléonien, 1799-
1815 : ambitions et limites d’une nouvelle civilisation européenne,qParis,qAutrement,q2008.
3.q DominiqueqJulia,qHuguetteqBertrand,qSergeqBoninqetqAlexandraqLaclau,qAtlas de la Révolution 
française, t.q2,qL’enseignement,qParis,qÉditionsqdeql’EHESS,q1987,qp.q13.
4.q JeanqBoutier,qPhilippeqBoutryqetqSergeqBonin,qAtlas de la Révolution française,qt.q6, Les sociétés 
politiques,qParis,qÉditionsqdeql’EHESS,q1992,qp.q12q;qPhilippeqBourdin,qDes lieux, des mots, les révo-
lutionnaires,qClermont­Ferrand,qInstitutqd’ÉtudesqduqMassifqCentral,q1995.
5.q MaxqFuchs,qLa Vie théâtrale en province au XVIII e siècle,qop.qcit.
6.q MartineqdeqRougemont,qLa vie théâtrale en France au XVIII e siècle,qGenève,qSlatkineqReprints,q
1988.
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deqvoirqlesqpratiquesqprovincialesqtropqsouventqoubliées1,qàql’heureqoùqharpeq
etqtambourqannonçaientqpourtantql’ouvertureqdeqnouvellesqperspectives,qs’estq
vingtqansqplusqtardqatténué2.qLaqcollaborationqfructueuseqengagéeqentreqhis­
toriens,q historiensq deq l’art,qmusicologuesq etq littérairesq aq permisq –q dansq leq
sillonqdesqétudesqculturellesqmenéesqsurqlaqRévolutionq–qdeqmieuxqapprécierq
laq bâtardiseq dramatique,q laq politiqueq duq répertoire,q l’engagementq civiqueq
desqartistes,qlesqesthétiquesqlittérairesqetqscénographiques,qlesqcritèresqduqbonq
goûtqetqlesqplumesqdeqlaqcritique,qlesqréseauxqdramatiquesqetqmusicaux,ql’éco­
nomieqdesqspectacles3.qAuqsortirqd’unqtempsqproprementqrévolutionnaire,qlaq
vieqthéâtraleqprovincialeqentreqConsulatqetqEmpireqn’aqguèreqsuscitéqdeqvifq
intérêtq;qlaqfauteqsansqdouteqàquneqrestructurationqthéâtraleqnapoléonienneq
penséeqtropqexclusivementqdansqsonqseulqcadreqparisien4.
L’historiographieq resteq ainsiq essentiellementq attachéeq auxq prestigieusesq
institutionsq deq laq capitaleq –q l’Opéra­Comiqueq grâceq àq Patrickq Taïeb,q
RaphaëlleqLegrand5q etqNicoleqWild6,q l’OpéraqavecqDavidqChaillou7,q–qouq
auxqplusqréputéesqscènesqdeqprovinceq–qlesqthéâtresqdeqBordeaux,qMontpel­
lierq etqRennesqhierq étudiésq pasqHenriqLagrave,qCharlesqMazouerq etqMarcq
1.q Marie­Claireq Lemoigne­Mussat,q “L’activitéq desq théâtresq lyriquesq enq provinceq (1794­1796)”,q
dansq:qLe Tambour et la harpe – Œuvres, pratiques et manifestations musicales sous la Révolution, 1788-
1800q(ColloqueqdeqLyon),qParis,qÉditionsqduqMay,q1991,qp.q57­80.
2.q PhilippeqBourdin,q“Duqparterreqàqlaqscèneq:qregardsqnouveauxqsurqleqthéâtreqdeqlaqRévolution”,q
dansq:qJean­ClémentqMartinq(dir.),qLa Révolution à l’œuvre. Perspectives actuelles dans l’histoire de la 
Révolution française,qRennes,qPressesquniversitairesqdeqRennes,q2005,qp.q269­292.
3.q PhilippeqBourdinqetqGérardqLoubinouxq(dir.),qLa scène bâtarde […],qop. cit.q;qEID.q(dir.),qLes Arts 
de la scène […],qop. cit.q;qMartialqPoirsonq(dir.),qLe théâtre sous la Révolution […],qop. cit.q;qPhilippeq
BourdinqetqFrançoiseqLeqBorgneq(dir.),qCostumes, décors et accessoires dans le théâtre de la Révolution 
et de l’Empire,qClermont­Ferrand,qPressesquniversitairesqBlaise­Pascal,q2010.
4.q MichelqNoiray,q“Leqnouveauqvisageqdeqlaqmusiqueqfrançaise”,qdansq:qJean­ClaudeqBonnetq(dir.),q
L’Empire des muses […],qop. cit.,qp.q203­207.
5.q RaphaëlleqLegrandqetqPatrickqTaïeb,q“L’Opéra­ComiqueqsousqleqConsulatqetql’Empire”,qdansq:q
Paulq Prévostq (dir.),qLe théâtre lyrique en France au XIX e siècle,qMetz,q Éditionsq Serpenoise,q 1995,q
p.q1­61q ;qPatrickqTaïeb,q “Laq réunionqdesqhéâtresqFavartqetqFeydeauqenq1801qetq l’‘opéra­comiqueq
révolutionnaire’q”,qdansq:qPhilippeqBourdinqetqGérardqLoubinouxq(dir.),qLes Arts de la scène […],qop. 
cit.,qp.q339­366.
6.q RaphaëlleqLegrandq etqNicoleqWild,qRegards sur l’Opéra-Comique. Trois siècles de vie théâtrale,q
Paris,qCNRSqÉditions,q2002q;qNicoleqWildqetqDavidqCharlton,qhéâtre de l’Opéra-Comique. Réper-
toires 1762-1972,qParis,qMardaga,q2005.
7.q DavidqChaillou,qNapoléon et l’Opéra. La politique sur la scène (1810-1815),qParis,qFayard,q2004q;q
HervéqLacombre,qHistoire, Économie et Société. Numéro spécial “L’Opéra à la croisée de l’histoire et de 
la musicologie”,qParis,qSedes,q2003,qnoq2.
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Regalo1,qPierreqJourda2qetqMarie­ClaireqMussat3qouqlesqthéâtresqdeqLyonqetqdeq
Dijon,qaujourd’hui,qparqMalinchaqGersin4qetqClotildeqTréhorel5.qMaisql’his­
toireqdeqlaqvieqthéâtraleqprovincialeqproprementqdite,qàql’échelleqduqdéparte­
mentqouqdeqlaqrégion,qneqs’engageqqueqtimidement,qàql’instarqdesqtravauxqdeq
RomualdqFéretqsurqlaqSeine­et­MarneqetqlaqSeine­et­Oiseqdeq1806qàq18646,q
deqChristineqCarrère­SaucèdeqpourqleqSud­Ouestq–qleqGersqenqparticulierq–,q
duqPremierqEmpireqàqlaqinqduqxixeqsiècle7,qouqbienqdeqFlorenceqNaugretteq
surqlaqHaute­NormandieqentreqMonarchieqdeqJuilletqetqSecondeqRépublique.q
Leqprivilègeq restauréqenq1806qsusciteq lesqplusqvivesqattentionsqd’historiensq
etqdeqlittérairesqcherchantqsousql’Empireqlesqpremiersqgermesqd’uneqsociétéq
duq spectacleqmoderne8q etqàqmesurerq l’impactqdeq laqpolitiqueqculturelleqdeq
l’empereurqsurqtouteql’activitéqauqxixeqsiècle.qMaisqNapoléonqayantqfaitqduq
théâtrequnqinstrumentqdeqpropagande,quneqscèneqàqsaqgloire,ql’étudeqdeqcetteq
vieqthéâtraleqdoitqégalementqs’aventurerqsurq leqterrainqpolitiqueqainqd’êtreq
pleinementqappréciée,qetqpasquniquementqd’ailleursqsousqsaqseuleqacceptionq
coercitiveqavecqlaqcensureqcommeqOdileqKrakovitchqenqitqlaqdémonstration9.q
1.q HenriqLagrave,qCharlesqMazouerqetqMarcqRegaldo,qLa vie théâtrale à Bordeaux des origines à nos 
jours,qParis,qCNRSqÉditions,q1985.
2.q PierreqJourda,qLe théâtre à Montpellier (1755-1851),qOxford,qheqVoltaireqFoundation,q2001.
3.q Marie­ClaireqMussat,qMusique et société à Rennes aux XVIII e et XIX e siècles,qGenève,qMinkof,q1988.
4.q MalinchaqGersin,qLa vie théâtrale lyonnaise d’un Empire à l’autre : Grand héâtre et Célestins, le 
temps du privilège (1811-1864),qLyon,qthèseqdeqdoctoratq(OlivierqZeller,qdir.),quniversitéqLyonq2,q
2007.
5.q ClotildeqTréhorel,q“LeqthéâtreqdeqDijonq:qartistesqetqspectaclesqentreq1789qetq1810”,qdansq:qPhi­
lippeqBourdinqetqGérardqLoubinouxq(dir.),qLes Arts de la scène […],qop. cit.,qp.q163­180.
6.q Romualdq Féret,qhéâtre et pouvoir au XIX e siècle […],q op. cit.q ;q ID.,q “Leq privilègeq théâtralq auq
xixeqsiècle,ql’exempleqdeqlaqSeine­et­OiseqetqdeqlaqSeine­et­Marne”,qRevue d’histoire du héâtre,q2005,q
noq4,qp.q333­350.
7.q ChristineqCarrère­Saucède,q“Entreqmisèreqetqexubérance,q lesq spectaclesqdansq lesqbourgsqdeq laq
provinceqfrançaiseqauqxixeqsiècle.qLégislation,qsalles,qtroupes,qsociétés,qamateurs”,qRevue d’histoire du 
héâtre,q2006,qnoq3,qp.q241­260q;qEAD.,q“LaqvieqthéâtraleqdansqlesqpetitesqvillesqduqGersq(horsqAuch)”,q
dansq:qActes du colloque national des sociétés savantes,qToulouse,q2001,qp.q217­229q;qEAD.,q“Uneqsaisonq
théâtraleqàqAuchqauqxixeqsiècleq(1867­1868)”,qBulletin de la Société archéologique du Gers,q1996,qnoq1,q
p.q11­25.
8.q Jean­ClaudeqYon,q“Lesqthéâtresqparisiensqàql’èreqduqprivilègeq(1807­1864)”,qdansq:qLa production 
de l’immatériel : théories, représentations et pratiques de la culture au XIX e siècleq(actesqduqcolloque),qSaint­
Étienne,qPressesquniversitairesqdeqSaint­Étienne,q2007,qp.q61­73.
9.q OdileqKrakovitch,q“LaqcensureqthéâtraleqsousqleqPremierqEmpireq(1800­1815)”,qRevue de l’Ins-
titut Napoléon, Paris,qInstitutqNapoléon,q1992,qp.q9­105q;qEAD.,q“Silenceqconsenti,qsilenceqimposéq?q
L’évolutionqdeqlaqlégislationqetqdeql’exerciceqdeqlaqcensureqthéâtraleqauqxixeqsiècle”,qRevue d’histoire du 
XIX e siècle,q1994/10,qp.q37­50q;qEAD.,q“Laqmiseqenqpiècesqdesqthéâtresq:qlaqcensureqauqxixeqsiècle”,qdansq:q
PhilippeqVigierqetqAlainqFaureq(dir.),qMaintien de l’ordre et police en France et en Europe au XIX e siècle,q
Paris,qCréaphis,q1987,qp.q287­300q;qEAD.,qLes pièces de théâtre soumises à la censure : 1800-1830. Inven-
taire de manuscrits et procès-verbaux de censeurs,qParis,qArchivesqNationales,q1982q;qEAD.,qCensure des 
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L’“histoireq politiqueq deq laq musique”q ambitionnéeq parqMélanieqTraversierq
àq traversq lesq scènesq lyriquesqnapolitaines1qetqDavidqChaillouqpourq l’Opéraq
nourrissentq uneq rélexionqneuveq pourq cetq épisodeqnapoléonien,q confortéeq
parqleqregardqd’unqJean­PaulqBertaudqattentifqàqlaqmilitarisationqdesqespritsq
etqauxqreprésentationsqdeq laqguerreqsurq lesq théâtres2qouqàq laqdéterminationq
d’unqvraiq“napoléonismeqdramatique”qengagéeqparqJean­ClaudeqYonqsurqlesq
planchesq auq xixeq siècle.qCarq politiqueq etq théâtreq seq conjuguentq ensembleq
entreqConsulatqetqEmpire.
Enqconviantqlesqmusesqàqvenirqdanserqautourqdeqlui,qNapoléonqleurqconieq
uneqhauteqmission3.qLeqjeuqduqpouvoirqetqlaqconstructionqd’unqpouvoirqinéditq
nécessitentqtrèsqtôtqlaqmobilisationqdeqmoyensqadaptésqainsiqqueql’élaborationq
etqlaqmiseqenqœuvreqd’uneqsymboliqueqneuve.qLesqstratégiesqdeql’efetqneqseq
pensentqetqneqprennentqpasqseulementqcorpsqenqhaut,qmaisqégalementqenqbas,q
surqlesqpetitesqscènes,qenqvilleqetqparfoisqauqvillage.qLaqpolitiqueqmetqenqscène,q
produitqdesqsignesqetqdesqimages,qdéinitqdesqespacesqetqdesqtempsqprivilégiésq
auqpouvoirqquiqseqdonneqainsiqàqvoir,qpourqfaireqcroire4.qParceqqu’ilqparticipeqàq
laqricheqphénoménologieqduqpouvoirqetqqu’ilqpeutqinluerqsurqlaqvieqmêmeqdesq
Français,qleqthéâtreqseqtrouveqauq“carrefourqdeql’histoireqculturelleqduqpoli­
tiqueqquiqseqdéinitqautourqdesqreprésentationsqduqpouvoirqdansqlaqsociété”5.q
Leurq justeqperceptionqouq leurq incompréhension,q leurqassimilationqouq leurq
rejetqrévèlentqalorsqimmédiatementql’eicacitéqmêmeqdesqorientationsqdra­
matiquesqimpérialesqetqdesqchoixqlocaux.qL’orientationqdesqespritsqestqprimor­
dialeqàqqui,qcommeql’empereur,qassureqqueqgouvernanceqetqsurveillanceqsontq
indissociablesqd’unqbonqsystèmeqpolitique6.qParceqqueqrienqneqpeutqéchap­
perqdansql’espaceqpublicqàqceqsouverainqsoucieuxqdeqpréserverqsonqautorité,q
répertoires des grands théâtres parisiens (1835-1906),qParis,qCentreqHistoriqueqdesqArchivesqNationalesq
[CHAN],q2003.
1.q MélanieqTraversier,qGouverner l’Opéra. Une Histoire politique de la musique à Naples (1767-
1815),qRome,qÉcoleqfrançaiseqdeqRome,q2009.
2.q Jean­Paulq Bertaud,q “Leq théâtreq etq laq guerreq àq l’époqueq deqNapoléon”,q dansq :q Jacques­Olivierq
Boudonq(dir.),qArmée, guerre et société à l’époque napoléonienne,qBoulogne­Billancourt,qBibliothèqueq
Marmottan,q2000,qp.q87­103q;qJean­PaulqBertaud,qQuand les enfants parlaient de gloire […],qop. cit.
3.q Jean­ClaudeqBonnet,q“Introduction”,qdansq:qID.q(dir.),qL’Empire des muses […],qop. cit.,qp.q16.
4.q HélèneqDucini,qFaire voir, faire croire. L’opinion publique sous Louis XIII,qParis,qChampqVallon,q2000.
5.q SudhirqHazareesingh,q“L’histoireqpolitiqueqfaceqàql’histoireqculturelleq:qétatqdesqlieuxqetqperspec­
tives”,qRevue historique,qavrilq2007,qnoq642,qp.q358­360.
6.q NatalieqPetiteau,qLes Français et l’Empire (1799-1815),qop. cit.,qp.q57.
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d’écrireqsaq légendeqetqdeqconforterq leqnouvelqordreq impérial,qparceqqueq lesq
théâtresqdeviennentq lesq lieuxqd’unqvéritableq contrôleq social,q leq contrôleq etq
l’orientationqdesqconsciences,qleqgouvernement des espritsqs’imposentqcommeq
l’uneqdesqmissionsqdesqmuses,qincontournableqàqquiqentendqsaisirqlaqvieqdra­
matiqueqdansq touteq saq dimension.qL’expérienceq queq laq représentationq faitq
traverserqauqspectateurqn’estqd’ailleursqcomplèteqqueqsiq lesqconditionsqsontq
parfaitementqréunies,qlesqversqbienqsentis,qlesqcomédiensqauqrendez­vousqetqauq
niveau,qlesqdécorsqetqlesqaccessoiresqagréablesqetqenqplace,qlaqsalleqchauféeqetqleq
publicqcalme.qCarqsiqNapoléonqdéinitqbienquneqpolitiqueqthéâtrale,qleqretourq
àql’ordreqimpliquequneqtransformationqduqquotidienqdeql’activité.
Aussiq cetteq restructurationq dramatiqueq autorise­t­elleq unq renouvelle­
mentqdeql’histoireqdesqpratiquesqculturelles.qDéjàqbouleverséequneqdécennieq
durant,ql’activitéqdesqtroupesqrésidentesqetqitinérantes,qd’amateursqetqdeqpro­
fessionnels,ql’estqàqnouveauqàqpartirqdeq1806q;qlesqréformesqnapoléoniennesq
pèsentqalorsqsurqlaqcompositionqdesqcompagniesqdramatiquesqetq/qouqlyriques,q
lesq carrièresq desq artistes,q lesq circuitsq desq tournéesq provinciales,q laq circula­
tionqdesqœuvresqetqlesqrépertoiresqprogrammésqetqleqparcqmêmeqdesqsallesqdeq
spectacles.qL’apparitionqdeqnouvellesqstructuresqd’encadrement,qtrèsqsouventq
incompatiblesqavecqlesqhabitudesqprisesqenqRévolutionq–qparqlesqmagistratsq
locauxqsoucieuxqd’assurerqunqdivertissementqrégulierqàqleursqadministrésqetq
parq lesqpropriétairesqdeq sallesqpréoccupésqparq laq rentabilitéqdeq leurqafaire.q
Davantageqconformeqàqlaqpratiqueqpersonnelleqduqpouvoirqd’unqNapoléonq
soucieuxqdeqn’avoirqàqsurveillerqqu’unqnombreqlimitéqdeqtroupesqetqdeqtrans­
formerq lesq théâtresq enq templesq àq saq gloire,q laqinqdeq laq libertéqdramatiqueq
bouleverseql’activitéqthéâtraleqprovincialeqetqlesqréformesqimpérialesqenqjetteq
lesqnouvellesqbasesqpourqleqdemi­siècleqàqsuivre.
“Leq théâtre,q aprèsq leq tempsq deq laq représentation,q n’existeq plusq dansq saq
totalité”7qetqaqdoncqbesoinqqueqdesqorganismesqgardentqsaqmémoire.qÀqbienq
desqégards,qlesqarticlesqpubliésqdansqlaqpresseqhebdomadaireqconstituentqalorsq
laq seuleq“mémoireqvive”qduqspectacleqvivantqproposéq surq lesqpetitesq scènesq
desqdépartements8.qCesqfeuillesqofrentqàqlireqlaqvariétéqdesqprogrammations,q
7.q Coletteq Scherer,q “Notesq surq lesq archivesq deq théâtreq enq Franceq enq 2007”,qRevue d’histoire du 
héâtre,q2008,qnoq1,qp.q37­42.
8.q MartialqPoirson,q“Mémoireqviveq:qarchiver,qconserver,qinventorier,qactualiser”,qRevue d’histoire du 
héâtre,q2008,qnoq1,qp.q5­12.
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laqdiversitéqdesqentreprisesqdeqspectacles,qleqtalentqdesqartistesqetqlesqcritèresq
duqbonqgoûtq;qellesqlivrentqincontestablementquneqtraceqprécieuseqdeqcetteq
activité.qÀqlaqdiférenceqdesqgrandesqinstitutionsqetqnotammentqdeqlaqComé­
die­Françaiseq quiq développeq “trèsq précocement,q enq faitq dèsq saq fondation,q
uneqconscienceqhistoriqueqforteqdeqlaqnécessitéqdeqconserverql’ensembleqdesq
documentsq deq production,q d’exploitationq etq même,q deq réceptionq deq sesq
spectacles”1qouqbienqdeql’Opéraqquiqgardeqsoigneusementqpartitionsqmanus­
critesqetqlivrets,qdessinsqdesqdécorsqetqdesqcostumes2,qlesqplusqgrandesqsallesq
duqMassifqCentralqetqlesqpetitesqtroupesqprivilégiéesqetqautoriséesqn’ont,qelles,q
jamaisqcherchéqàqentretenirquneqquelconqueqmémoireqdeqleurqactivitéq;qseuleq
laqperspectiveqduqlendemain,qsuspendueqauxqrecettesqdeqlaqveille,qlesqpréoc­
cupeqenqréalitéqbienqsouvent.qÀq l’exceptionqdesqcahiersqdeq laqSociétéqDra­
matiqueq desq AuteursqContemporains,q conservésq pourq laq inq deq l’Empire,q
quiqdévoilentqlesqscènesqrégionalesqauqgoûtqduqjour,qlaqvieqthéâtraleqduqMas­
sifqCentralq apparaîtq essentiellementqauq traversqdesq richesq correspondancesq
échangéesqentreqdirecteursqdeqtroupes,qmagistratsqetqpropriétairesqdeqsallesq
deq spectacle,q desq tableauxq desq acteurs,q desq répertoiresq régulièrementq sou­
misqauxqministresqdeqlaqPoliceqgénéraleqetqdeql’Intérieur,qdesqcarnets,qtenusq
parqlesqmagistratsqlocauxqchargésqdeqlaqgestionqdesqcomédiesq–qetqlivrantqàq
MoulinsqouqauqPuy­en­Velayql’intégralitéqdesqprogrammationsq–qouqencoreq
lesqregistresqdesqcomptesqdesqentrepreneurs.qMaisqenqcesqespacesqoùql’œilqetq
leqbrasqarméqduqpouvoirqsontqpartout,qauqparterre,qauxqgaleriesqouqdansqlesq
couloirs,q lesq rapportsq dressésq parq lesq forcesq deq l’ordreq sontq indispensablesq
pourqsaisirql’atmosphèreqdeqlaqreprésentation,qlesqsentimentsqdesqspectateursq
etqlesqincidentsqqu’ilsqprovoquent,ql’étatqd’espritqdesqdirecteursqetqdesqacteurs.q
Parceqqu’ilsqpermettentqd’outrepasserqleqregardqcirconstanciéqd’autoritésqpar­
foisqvolontairementqsilencieuses,qsoucieusesqdeqneqpasqs’attirerqlesqfoudresqduq
pouvoir,qetqdeqcritiquesqseqconcentrantqdavantageqsurqlesqdébatsqesthétiques,q
cesqbulletinsqdeqpoliceqtémoignentqdesqconditionsqréellesqdesqreprésentationsq
etqdessinentq“lesqtraitsqessentielsqdeql’universqpolitiqueqdansqlequelqévoluentq
lesqFrançaisqauqquotidien”3.qDépouillementsqplurielsqdesq registresqmunici­
pauxq etq recoupementsqmultiplesq présidentq dèsq lorsq àq laq reconstitutionqdeq
cetteqvieqthéâtraleqprovincialeqanimée,qplacéeqsousqleqsigneqdeql’Aigle.
1.q Ibid.
2.q DavidqChaillou,qNapoléon et l’Opéra […], op. cit.,qp.q10.
3.q NatalieqPetiteau,q“LesqidélitésqrépublicainesqsousqleqConsulatqetql’Empire”,qAnnales historiques de 
la Révolution française,qoctobre­décembreq2006,qnoq346,qp.q61.
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Ainqdeqvoirqcommentqs’opèreqlaqdirectionqetqlaqsurveillanceqdesqesprits,q
d’apprécierqlesqformesqthéâtralesqdeqlaqpropagandeqnapoléonienne,qdeqmesu­
rerqlesqefetsqdesqréformesqimpérialesqsurqlesqviesqdramatiquesqlocaleqetqrégio­
naleqetqd’identiierqlesqformesqprivilégiéesqduqdivertissementqthéâtralqenqpro­
vince,quneqapprocheq résolumentq thématiqueqaq étéq suivie,q sansqqueq jamaisq
l’analyseq chronologiqueqneq soitqpourqautantqdélaissée,qpourq soulignerq“lesq
inlexionsqdeqceqtempsqsiqcourtqmaisqsiqdense”1,qniqqueqlaqdimensionqgéogra­
phiqueqneqsoitqnégligéeqdansqunqespaceqculturelqaussiqoriginal.qCetteqenquêteq
seqproposeqainsiqd’apprécierqlesqspectaclesqdeqleurqconceptionqàqleurqrécep­
tion.qElleqdébuteqparqlaqmiseqenqœuvreqsurqleqterrainqdeqlaqpolitiqueqthéâtraleq
impériale,qsesqenjeux,q lesqdi cultés,q lesqcontraintesqetq lesqrésistancesqsous­
estiméesqrencontréesqainsiqqueqlaqnominationqd’unqpersonnelqcompétentqetq
supposéq auxq ordres.q L’étudeq seq poursuitq dansq laq peauqdeq cesq hommesqduq
pouvoirq chargésqdeq surveillerq etqdeq réprimer,q soitq enqmenantquneqcensureq
préventiveqetqrépressive,qsoitqenqagissantqlesqarmesqàqlaqmainqpourqcorrigerq
unqpublicqparfoisqindocile.qPar­delàqlesqmotsqd’ordreqgouvernementauxqetqlesq
décisionsqdeqcetteqnouvelleqadministrationqdesqthéâtres,qlumièreqestqensuiteq
faiteqsurqlesqcontraintesqéconomiquesqauxquellesqseqconfrontentqinéluctable­
mentqchaqueqentrepreneur.qUneqfoisqcesqdispositionsqscrutéesqetqlesqmoyensq
inanciersqréunis,q ilqestqalorsqtempsqd’investirq lesq lieuxqdesqspectacles,qd’enq
saisirqleqmaillageqetql’esthétique,qdeqcernerqlesqconditionsqmatériellesqdeqleurq
production,qàqrésidenceqouqenqtournée.qUneqfoisqleqdécorqplanté,qilqfautqlais­
serqentrerqenqscèneqlesqartistes,qbrosserqunqportraitqdeqgroupeqetqenqdétermi­
nerqlesqréseauxqetqlesqtrajectoires.qPlaceqestqensuiteqfaiteqauxqrépertoires,qauxq
programmationsq etq àq laq spécialisationqgénériqueqdesq salles.qApparaîtq alorsq
touteqlaqdimensionqpolitiqueqdesqtitresqproposésq;qetqdeqvoirqeninqNapoléonq
chantéqparqlesqmusesqetqsesqexploitsqrejouésqenqpleineqlumière.qUnqœilqatten­
tifqdoitq eninqêtreq jetéq surqcesqpublicsq etq lesq aristarquesqautoproclamésqduq
bonqgoûtqquiqenqixentqlesqnormes,qauqrisqueqdeqdéplaireqauxqspectateursqenq
quêteqduqplusqsimpleqamusement.qCarqleqthéâtreqestqbienqavantqtoutqafaireq
deqdivertissement.
1.q NatalieqPetiteau,qLes Français et l’Empire (1799-1815),qop. cit.,qp.q22.
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Marseille
49,q67,q68,q150,q253,q287,q331
Français (héâtre)
60
Grand héâtre
60, 67, 253
Oratoire (héâtre de l’)
60
Pavillon (héâtre du)
60
Roquette (héâtre de la)
60
hubaneau (héâtre du)
60
Marvejols
245
Massif Central
passim
Mauriac
420
Maurs
420
Meaux
427
Médoc
97
Melun
427
Mende
22,q 100,q 140,q 155,q 165,q 180,q
181,q 182,q 189,q 198,q 201,q 204,q
205,q 230,q 231,q 246,q 252,q 254,q
256,q 258,q 279,q 289,q 294,q 303,q
304,q 306,q 307,q 331,q 333,q 355,q
358,q 361,q 362,q 369,q 404,q 411,q
418,q428,q440,q444,q455
École centrale (héâtre de l’)
22, 189, 230
“Salle de spectacle dans le grenier” 
d’un bâtiment du clergé 
ou salle de M. Dufraisse
182, 189, 231, 418
“héâtre de la société dramatique 
des amateurs de la ville” 
dans la grande galerie 
de l’hôtel de la préfecture
22, 182, 189, 230, 279, 362
Metz
49,q150
Meurthe
364
Meuse-Inférieure
49,q59
Mézenc
53
Millau
22,q23,q54,q65,q75,q83,q182,q191,q
249,q250,q252,q254,q256,q258
“Petite salle de société”
182, 252
Monistrol
53
Montauban
35,q196,q202
Mont-Blanc
62
Montbrison
34,q53,q54,q67,q78,q80,q138,q150,q
152,q 154,q 155,q 157,q 165,q 166,q
168,q 169,q 182,q 194,q 197,q 200,q
214,q 253,q 266,q 290,q 299,q 307,q
331,q 371,q 395,q 425,q 426,q 427,q
428,q 430,q 431,q 432,q 437,q 443,q
451,q454,q455,q459,q461,q465
Préfecture (grande salle de la)
182
“Salle de spectacle de La Chevalerie”, 
ancienne chapelle des Pénitents
182, 187, 423, 470
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Montélimar
51
Montenotte
49
Montluçon
54,q65,q67,q68,q82,q94,q96,q97,q
99,q 137,q 138,q 146,q 147,q 154,q
155,q 158,q 180,q 182,q 190,q 193,q
195,q 197,q 198,q 199,q 200,q 211,q
212,q 213,q 214,q 216,q 217,q 218,q
219,q 220,q 221,q 224,q 225,q 226,q
228,q 229,q 230,q 232,q 240,q 256,q
354,q423,q450
Palais des ducs de Bourbons
182,q190
“Salle de spectacle” dans 
l’ancienne chapelle des Ursulines
137, 182, 187, 211, 213, 214, 
216, 217, 218, 219, 220, 224, 
226, 227, 228, 229, 231, 232
Montpellier
36,q49,q60,q156,q249,q266,q271
Grand héâtre
144, 261, 271
Mont-Tonnerre
49
Morbihan
64
Moscou
389
Moulins
34,q40,q54,q57,q64,q72,q78,q79,q
87,q88,q89,q90,q96,q98,q112,q144,q
148,q 150,q 151,q 152,q 160,q 161,q
180,q 182,q 186,q 192,q 193,q 195,q
196,q 198,q 199,q 201,q 202,q 204,q
260,q 261,q 263,q 272,q 276,q 277,q
278,q 279,q 280,q 281,q 283,q 292,q
293,q 295,q 296,q 297,q 299,q 300,q
302,q 303,q 306,q 307,q 324,q 326,q
327,q 331,q 344,q 360,q 361,q 364,q
365,q 367,q 368,q 370,q 371,q 373,q
374,q 386,q 390,q 391,q 407,q 421,q
423,q 438,q 448,q 452,q 453,q 455,q
471,q482
“Salle de spectacle” dans la 
chapelle du couvent des Clarisses
182, 186, 196, 278, 294, 296, 
299, 351, 360, 365, 367, 372
Murat
34,q54
N
Nancy
150
Nantes
49,q73,q86,q150,q162,q259,q287,q
322,q323,q363,q368
Chapeau Rouge (héâtre du)
368
Grand héâtre (héâtre Graslin)
162, 259, 268, 322, 363
Naples
439
Navarreins
60
Néris
199,q423
Nevers
34,q 54,q 56,q 64,q 89,q 195,q 201,q
276,q292,q438,q453
Nice
49,q52
Niémen
370,q389
Nièvre
56,q77,q83,q84,q192,q195,q214
Nîmes
54,q56,q271,q313
Grand héâtre
313
Noyon
406
O
Orange
51,q180
Orléans
150,q187
Saint-Michel (église)
188
Ourthe
49,q59
P
Paris
19,q23,q24,q25,q31,q33,q46,q47,q
52,q68,q73,q77,q78,q79,q82,q84,q
90,q 110,q 118,q 153,q 159,q 166,q
262,q 287,q 288,q 296,q 298,q 299,q
300,q 301,q 306,q 308,q 313,q 322,q
324,q 341,q 342,q 344,q 345,q 347,q
351,q 352,q 353,q 382,q 388,q 389,q
475,q479
Ambigu-Comique
48, 371, 372, 471
Cirque Olympique
371
Cité (héâtre de la)
25, 90, 345
Feydeau (héâtre) (héâtre de 
Monsieur ou héâtre National de 
l’Opéra-Comique)
24, 31, 46, 298, 336, 369
Gaîté (héâtre de la)
48, 198, 287, 369, 371, 471
Impératrice (héâtre de l’) 
(Odéon)
46, 47, 48, 287, 301, 313
Opéra (Académie Impériale  
de Musique)
19, 26, 36, 38, 40, 47, 48, 135, 
159, 262, 263, 287, 296, 308, 
342, 351, 353, 355, 356, 361, 
368, 369, 383, 388, 389, 414, 
460, 471
Opéra-Comique (héâtre Favart 
ou héâtre des Italiens)
31, 36, 46, 47, 159, 229, 287, 
298, 335, 336, 341, 342, 439, 
460
Palais des Tuileries (salle des 
Machines)
225
Palais-Royal
48, 479
Porte Saint-Martin (héâtre de la)
25, 48, 90, 229, 287, 471
héâtre de Beaujolais (héâtre de 
la Montansier)
331
héâtre des Délassements- 
Comiques
48
héâtre de Séraphin
48
héâtre-Français 
(Comédie-Française)
26, 29, 40, 46, 47, 48, 114, 141, 
166, 170, 198, 323, 330, 332, 
334, 344, 359, 363, 371, 384, 
417, 432, 438
héâtre Louvois
384
Variétés-Étrangères (héâtre des)
48, 287
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Variétés (héâtre des)
48, 116, 141, 198, 287, 328, 
371, 372
Vaudeville (héâtre du)
48, 159, 198, 287, 328, 372, 405
Pau
60
Périgueux
66,q99,q192,q199
Pézenas
60,q231
Pô
49
Pologne
370
Pont-d’Autrières
200
Pont-du-Château
22,q128,q178,q182,q190,q254
Salle de spectacle 
du grenier du château
182, 190
Prusse
370,q391
Puy-de-Dôme
20,q22,q34,q56,q57,q58,q63,q71,q
72,q 80,q 84,q 92,q 101,q 106,q 107,q
109,q 110,q 114,q 116,q 117,q 118,q
121,q 126,q 128,q 129,q 131,q 143,q
149,q 150,q 152,q 168,q 170,q 178,q
186,q 190,q 193,q 194,q 197,q 198,q
201,q 212,q 242,q 246,q 254,q 256,q
270,q 271,q 273,q 278,q 279,q 280,q
281,q 309,q 352,q 371,q 374,q 375,q
376,q 380,q 419,q 427,q 428,q 429,q
450
École centrale
246, 375
Puy-en-Velay (Le)
22,q23,q34,q40,q52,q53,q54,q64,q
65,q66,q67,q68,q72,q76,q77,q80,q
83,q84,q88,q89,q90,q93,q94,q97,q
99,q 100,q 112,q 123,q 125,q 131,q
136,q 141,q 143,q 147,q 150,q 182,q
184,q 185,q 192,q 193,q 194,q 198,q
199,q 204,q 211,q 212,q 213,q 222,q
223,q 226,q 231,q 232,q 233,q 234,q
248,q 254,q 256,q 270,q 271,q 272,q
292,q 294,q 295,q 299,q 301,q 302,q
307,q 314,q 324,q 327,q 331,q 357,q
359,q 362,q 371,q 372,q 375,q 376,q
391,q 408,q 424,q 428,q 451,q 455,q
469
“Salle de la comédie” (rue des Haies)
99, 112, 124, 125, 155, 182, 
213, 233, 294, 303, 327, 356, 
358, 360
Pyrénées
59
R
Reims
273
Rennes
36
Rhin-et-Moselle
49
Rhône
49,q 53,q 54,q 58,q 66,q 180,q 266,q
287,q438
Riom
20,q22,q23,q24,q25,q34,q54,q64,q
71,q72,q82,q85,q87,q88,q89,q93,q
94,q95,q111,q112,q115,q116,q118,q
119,q 128,q 131,q 140,q 141,q 150,q
151,q 154,q 155,q 156,q 157,q 159,q
161,q 167,q 168,q 169,q 170,q 172,q
178,q 182,q 193,q 194,q 198,q 199,q
201,q 222,q 226,q 227,q 230,q 232,q
234,q 241,q 244,q 247,q 259,q 262,q
265,q 266,q 267,q 270,q 271,q 272,q
273,q 274,q 275,q 277,q 278,q 279,q
281,q 283,q 291,q 298,q 299,q 301,q
302,q 321,q 330,q 371,q 372,q 375,q
378,q 423,q 424,q 425,q 426,q 427,q
428,q429,q430,q431,q432,q455
Comédie
95, 147, 154, 155, 161, 167, 
182, 184, 193, 201, 222, 226, 
230, 241, 259, 267, 272, 278, 
292, 371
Roanne
34,q53,q54,q84,q85,q94,q115,q150,q
182,q 185,q 194,q 197,q 242,q 253,q
264,q438
Salle de spectacle (rue Ducale)
182
Rochelle (La)
59,q228
Rodez
22,q 35,q 54,q 56,q 109,q 115,q 123,q
154,q 172,q 182,q 184,q 195,q 196,q
202,q 204,q 213,q 256,q 306,q 361,q
418,q419,q428,q446
“héâtre de l’Académie”, 
ancienne salle décadaire
182, 184
Roer
49,q59
Romans
51
Rouen
33,q47,q49,q150,q364,q447
Rouergue
249
Russie
24,q116,q389
S
Saint-Afrique
180,q359,q406
Saint-Amand
195,q201
Saint-Cernin
200
Saint-Cloud
48,q370
Saint-Cyr
246
Saintes
54
Saint-Étienne
34,q53,q54,q56,q57,q58,q66,q80,q
89,q 94,q 97,q 98,q 100,q 122,q 150,q
152,q 153,q 154,q 168,q 169,q 180,q
181,q 182,q 185,q 186,q 194,q 197,q
198,q 200,q 211,q 213,q 214,q 231,q
232,q 267,q 307,q 371,q 373,q 425,q
426,q 427,q 430,q 431,q 432,q 438,q
443,q 451,q 453,q 456,q 468,q 469,q
482
Salle de spectacle (Réocreux)
122, 153, 155, 182, 234, 430
“héâtre dans l’ancienne  
église des Minimes”
85, 97, 182, 185, 186
Saint-Flour
22,q34,q54,q100,q147,q150,q182,q
188,q 189,q 192,q 194,q 198,q 199,q
248,q 254,q 256,q 361,q 418,q 419,q
424
“Salle de comédie” 
dans l’hôtel de ville
182, 189, 418
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Saint-Geniez-d’Olt
180,q182,q190,q258,q373
“héâtre” aménagé dans la salle 
du tribunal de commerce
182, 190
Saint-Germain
427
Saint-Léonard
54
Saint-Pétersbourg
341
Saint-Pourçain
23,q 180,q 182,q 190,q 193,q 195,q
201,q247,q254
“Petite salle de comédie”  
dans les bâtiments de l’hospice
182, 190
Salers
200,q245
Sambre-et-Meuse
49,q59
Saône
54
Saône-et-Loire
66
Sarlat
54
Sarre
49
Savone
49
Seine
276
Seine-et-Marne
37
Seine-et-Oise
37
Seine-Inférieure
47
Sesia
49
Smolensk
370
Strasbourg
49,q150,q273
Stura
49
Suède
116
T
Tanargue
180
Tarascon
60
Tarn
195
Tarn-et-Garonne
195
hiers
22,q68,q191,q197,q245
Tilsitt
359
Toulouse
49,q150,q252
Waux-Hall
252
Tours
273
Troyes
66
Tulle
54,q192
Turin
49,q287
U
Ussel
54,q65,q68,q97
V
Valençay
276
Valence
51,q52,q54,q56,q66,q180
Vaucluse
51,q52,q53,q57,q59,q65,q93
Velay
53,q65,q66,q100,q256,q301,q319,q
326,q327,q344
Versailles
150,q225
Vicence
222
héâtre olympique
222
Vic-sur-Allier
245
Vienne
180
Villefranche-de-Rouergue
54,q56,q150,q182,q190,q258,q355
Salle de spectacles 
dans un “local public”
182
Vivarais
195
Vosges
62,q313
W
Wagram
394
Würschen
370
Y
Yonne
59,q78
Yssingeaux
22,q114,q182,q188,q256,q419
Salle de l’église des Sœurs 
Saint-Joseph
22, 114, 182, 188, 254
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A
Abadie
421
Adrien
422
*Aignan
344
*Alain
305
Albitte
186
Alexandre
66,q84
Alexandre (tsar)
389
Alloin (d’) (M. et/ou Mme)
261
Amy
125,q130,q131
*Andrieux
318,q330,q333,q483
Angoulême (duc d’)
381
Angoulême (duchesse d’)
92
*Anseaume
25,q250,q337,q338,q339
Antoine (M. et/ou Mme)
265,q279
Appiani
386
*Arnould
325
Artois (comtesse d’)
185
*Artois (d’)
325,q370,q372,q395,q399
*Aubigny (d’)
396,q400,q401
*Aucourt de Saint-Just (d’)
299,q337,q338,q339,q397,q399
*Aude
331
*Audin
279,q324
*Augustin
370
Auzet
297
B
*Baculard d’Arnaud
345
Baguet
251
Balincourt
147,q155
Ballainvilliers
124,q188,q214,q233
*Baour-Lormian
344,q484
*Barrau
244,q245
*Barré
25,q92,q329,q360,q367,q372,q396,q
404,q432
Barrès
100,q109,q248
*Barthe
304
Bastide
129
Batiste (M. et/ou Mme)
263,q265
Beaudoin
280
*Beaumarchais
148,q150,q318,q330,q345
*Beaunoir
304
Beaupré
202
Beauregard
VoirqRabany­Beauregard
Beaurepaire
245
Beauval
63
Bellé
260,q264
*Belloy (de)
371
Béral
248
Bergeronneau (M. et/ou Mme)
276
Bergounioux
245
Berinzago
228
Bernadotte
116
Bernard
111,q263,q266,q278
*Bernhard
395,q396,q397
Bertaud
87,q89
Bertault
67,q68,q197
*Berton
248,q299,q320,q335,q342
Bertrand
189
Berty
261,q455
Besqueut
248
Beuguière
251
*Bié
368
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*Bièvre (de)
442
Billouard Saint-Pralx
71,q72,q160,q259,q262,q267,q272
Blain
273
Blaise
406
Blanchard
368
Blancher
245
Blangini
297
Blaquière
251
Blondel
210
Bobac
389
*Boieldieu
25,q 299,q 335,q 336,q 337,q 338,q
339,q 341,q 347,q 370,q 397,q 399,q
483
Boisset
356
Boitin
262,q282
Bonaparte
VoirqNapoléon
Bonaparte (Joseph)
365
Bonaparte (Louis)
146
Bonaparte (Lucien)
109
Bonnaud
129
Bonnefont
421
Borsary
260,q327
Bos
172
Bosselet (M. et/ou Mme)
271
Bouchers
211
Boucler, dit Martin de la Seine
VoirqMartinqdeqlaqSeine
*Bouilly
300,q 303,q 311,q 329,q 337,q 339,q
398,q399,q440,q464
Boule, dit Saint-Phal, Simphal 
ou Symphal
VoirqSaint­Phal
Boulet
227
Bourbons
23,q92,q116,q117,q190,q372,q373,q
374,q376,q379,q380,q383,q414
Bou(r)cheron
159,q263,q282
Bourdin
137,q422
Bourgueuil
360
Bourlin, dit Dumaniant
VoirqDumaniant
*Boursault
454,q456,q472
Boutard
264
Boutarel
422
*Boutet de Monvel
VoirqMonvel
*Boutillier
115,q366,q372
Boysson
421,q422
Bravard-Lavernière
245
Brignac
247
Brigne
264
*Briois
382
Brisse (M. et/ou Mme)
82,q 85,q 94,q 96,q 190,q 192,q 193,q
200,q423
Brival
422
Brochard
85
Brossard
86
Brulet
128
Bruni
336
Brunon
180
*Bruyes
303
Bufard
86,q87,q95,q130,q164,q270,q279,q
326
Burand
164
C
*Caigniez
346,q395,q396,q397,q400,q401
Caillie
270,q271
Caldérara
159,q263
Cambefort
180
Caminas
85
Campagnac
357
Canova
29
Cantuel
422
Capelle de Clavières
420
*Carbon Flins des Oliviers
25,q332
Carlovitz  (M. et/ou Mme)
265
Carnot
81,q305
Castelly
80,q83,q85,q87,q88,q154,q155
Castil-Blaze
309
*Catel
320,q344,q351
533
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Cazenove d’Arlens (de)
447
Célarier
421
*Cérou
304
Chabannes
65,q97
Chambaud
422
Champagny
60,q368
*Champaulhac
114,q188
Champciaux
125,q143,q291
*Champein
335,q 336,q 337,q 338,q 339,q 342,q
466,q483
Champlour
245
Champmêlé (M. et/ou Mme)
67,q253,q459
Chantelot
262
Chapron
260
Chaptal
114,q146
Chapuzet
245
Charmes
137
Châteauneuf-Randon
186
Chaumond
137,q422
Chavagnac
VoirqGentilqdeqChavagnac
Chazel
164
*Chazet
312,q 329,q 332,q 359,q 360,q 367,q
390,q396,q484
*Chénier
46,q115,q287,q328,q344
*Cherubini
312,q342,q351,q390
Chery
261
Chevalier
77,q422
Cizole (M. et/ou Mme)
166
Cizos-Duplessis
109
Clairfond  (M. et/ou Mme)
278
Clairville (Hyacinthe)
266,q454
Clairville (Nicolaïe)
77,q82,q87,q88,q89,q90,q94,q111,q
147,q 155,q 157,q 162,q 163,q 164,q
167,q 189,q 193,q 194,q 198,q 199,q
204,q 230,q 233,q 265,q 266,q 271,q
277,q 278,q 279,q 281,q 294,q 298,q
299,q 300,q 301,q 302,q 303,q 346,q
360,q 366,q 367,q 368,q 384,q 389,q
393,q424,q454,q455
Clairville (Pauline)
266,q454
*Clarapède
463
Clément
375
Cobentzel (de)
363
Cochèze (M. et/ou Mme)
279,q302,q441,q455
*Coin-Rony
404
*Collé
115,q339,q366,q373
Collet
87,q89,q112,q270,q271,q281
Collet (Mme)
162,q164
*Collin d’Harleville
25,q329,q333,q371,q483
Collot d’Herbois
186
Combe
180
Combettes
83,q191,q251,q279,q289,q440
Conche
159,q263,q282
Condillac
223
Constant
80,q98,q198,q451
Constant d’Ivry
214
*Corneille
306,q345
Cornwallis
365
*Coupart
372
Courtois
192,q199
Couthon
186
Crégut
125,q191
*Creuzé de Lesser
298,q402,q403
Croizet
421
Cruège
137,q421
*Cuvelier de Trie
346,q351
D
Dabrin
65,q97
Dalainval
71,q72,q87,q105,q147,q171,q276,q
278,q279,q282
*Dalayrac
248,q 296,q 299,q 303,q 316,q 333,q
334,q 335,q 336,q 337,q 338,q 339,q
341,q 347,q 373,q 400,q 407,q 409,q
465,q483
Dalbis
251
Dalville (M. et/ou Mme)
164,q458,q460,q461
Damon
251
Dancourt
334
Dannery
165,q279,q441
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Darrot
245
Dascours
90
David
356,q386,q392
Debrive
302
Deconte
422
Degarron
76,q80,q85,q100,q147,q191,q198,q
203,q 205,q 230,q 256,q 289,q 294,q
302,q371,q372,q373,q375,q424
*Dejaure
342
Dejean-Leroy (M. et/ou Mme)
76,q89,q196,q265,q281,q371,q384
Dejean-Martial (M. et/ou Mme)
76,q80,q83,q85,q86,q87,q88,q89,q
95,q 112,q 140,q 147,q 154,q 159,q
199,q 204,q 205,q 261,q 262,q 280,q
298,q302,q313,q371,q372,q384
Delahourde
261
Delanone
263
Delaroy
67
*Delestre-Poirson
373,q399,q400
Delfour
421
*Della Maria
299,q 303,q 334,q 336,q 337,q 338,q
339
Delleville
271
Delort de Saint-Étienne
420
*Delrieu
329,q341,q344,q389,q390,q439
Delsol
422
Delzons
124,q131
Delzorts de Labarthe
420
Demonchy
131,q159,q263
Demonchy (Mlle)
164
Denniée
382
Depons
375
Derville
67,q197
Desaix
354
Desalle
278
*Désaugiers
300,q 301,q 311,q 325,q 329,q 331,q
369,q372,q404
Desauvières
421
Descourt
99
*Desfontaines
25,q92,q329,q338,q360,q367,q372,q
396,q404,q407
*Desforges
304,q332,q337,q338,q339,q464
Desfougerais
360
Desplasses (M. et/ou Mme)
265,q279,q280
Desprat
136
Despréaux (M. et/ou Mme)
164,q445
Despres
271
*Desprez de Walmont
115,q366,q372
Des Roys
78,q148
Dessormes
85,q87,q260,q278,q280
Destaune
421
Destoines
189
*Destouches
25,q329,q332,q432
Detté
72,q172,q271,q302
Deval
212,q214,q215,q224
Devanches
147,q155
*Devienne
334
Devienne (Mlle)
447
Devillas
422
*Dezède
303,q 335,q 336,q 337,q 338,q 407,q
408,q461,q483
Diderot
223,q320
*Dieulafoy
299,q 303,q 305,q 311,q 325,q 329,q
365,q 370,q 386,q 392,q 393,q 394,q
397,q401,q402,q484
Dijon
188,q190,q214
*Doche
440
Doin (sœurs)
266
Dominique (de)
228
Dorlhac
244
Dorsan
82,q85,q96
Dorval (M. et/ou Mme)
266,q270
*Dorvigny
329,q331
Drappeau
420
Duant
360
Duboulay
159,q263
Dubreuil (M. et/ou Mme)
266,q272,q273
Dubuisson
296
Duchaum(m)e (M. et/ou Mme)
71,q72,q82,q87,q259,q262,q273
535
*Ducis
367
Ducroq
263
Dufour
278
Dufraisse
189,q231
*Dugazon
15,q116,q332
Dugravier
180
Duhamel
143
*Dumaniant (Bourlin)
25,q75,q76,q77,q79,q80,q83,q87,q
88,q89,q90,q91,q92,q95,q98,q155,q
169,q 195,q 204,q 280,q 331,q 406,q
429,q437
Dumersan
300,q331
Dumonchy
265
*Duni
336,q406
*Dupaty
298,q 299,q 303,q 311,q 329,q 337,q
338,q456
*Dupin
325,q395,q399
Dupont
84,q85,q202
Dupré
423
Dupréhaut (M. et/ou Mme)
147,q279
Duprényon
80,q83,q87,q88,q90,q95,q107,q112,q
139,q 140,q 143,q 147,q 154,q 155,q
157,q 162,q 163,q 164,q 165,q 191,q
194,q 197,q 198,q 199,q 203,q 204,q
223,q 231,q 232,q 251,q 263,q 264,q
266,q 270,q 277,q 279,q 280,q 291,q
292,q 294,q 296,q 298,q 300,q 302,q
303,q 304,q 327,q 344,q 346,q 351,q
352,q 360,q 384,q 424,q 441,q 451,q
455,q456,q458,q469
Durancy (M. et/ou Mme)
265
Durand
164,q458,q459
Duranson
109
Duschenois
181,q438,q447
Dussausoy
454
*Dutramblay
391,q392
*Duval (Alexandre)
25,q 114,q 299,q 301,q 311,q 329,q
330,q 333,q 334,q 337,q 338,q 339,q
340,q 392,q 402,q 404,q 442,q 465,q
474,q483
Duval (Amaury)
232
Duvalk de Dampierre
397
E
Elleviou
15
Éraste
32
*Esménard
351,q 368,q 388,q 389,q 391,q 392,q
396,q414,q484
*Étienne
116,q 299,q 300,q 301,q 303,q 329,q
330,q 333,q 337,q 347,q 409,q 463,q
464,q483
Experton
136,q184,q185
F
*Fabre d’Églantine
25,q332
*Fagan
332
*Fallet
338
Faucon
178
Faure
130,q186,q316
*Favart
25,q 305,q 311,q 329,q 342,q 365,q
406
*Favières
299,q339,q342
Féréol (M. et/ou Mme et ille)
87,q 192,q 203,q 263,q 266,q 278,q
303,q364,q365
*Flagel
245,q246
Fleury
261,q271,q278,q447
Florémont (M. et/ou Mme)
265,q279
Floricourt
164
Fontainebleau
254
Fontainemoreau
128
Fontanes
333
Fontanier
166
Forioso
439
Fouché
84,q107,q186,q368,q388
Fouray
252
Fradel (M. et/ou Mme)
263,q265,q278
Framery
309
*Francis
331
François II
364
*Franconi
389,q484
Franiatte
422
*Frédéric
399
Fréron
436
Froissat
141,q142,q191
Fuerroni
188
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Futy-Branchu
51,q52,q53,q54,q57,q65,q93,q99,q
100,q 232,q 233,q 270,q 271,q 314,q
451
G
Gabriel
225
*Galbois
71,q82,q86,q88,q89,q92,q93,q95,q
106,q 110,q 117,q 142,q 156,q 157,q
159,q 160,q 162,q 163,q 164,q 165,q
171,q 172,q 196,q 201,q 214,q 233,q
234,q 260,q 263,q 270,q 277,q 279,q
315,q 326,q 376,q 393,q 423,q 428,q
429,q458
Gamas
64,q86,q95,q159
Gamet
422
Garat
297
Garcin
77,q 78,q 83,q 86,q 152,q 154,q 157,q
165,q 168,q 169,q 170,q 171,q 194,q
197,q 231,q 266,q 290,q 292,q 301,q
302,q 375,q 384,q 425,q 427,q 431,q
455
*Gardel
308,q353,q390
Garron
245
Gaubert
109,q248
Gaujal (de)
249,q251
Gaujal (Marc-Antoine-
Dominique de)
249
Gaujal (Marc-Antoine-
François de)
249
Gaujal (Marguerite Aldebert de)
249,q250
Gaultier de Biauzat
353
*Gaveaux
296,q 298,q 303,q 335,q 336,q 341,q
347,q483
Gazelin (ou Gagelin)
262,q282
Gazet (frères)
266
Gendran
130
*Gentil de Chavagnac, 
Chavagnac
300,q301,q311,q372
Geofroy
330,q 334,q 436,q 444,q 469,q 471,q
473,q474
Georges III
403
Gerdvey
248
Gerhum
242
*Gersin
299,q 303,q 311,q 325,q 370,q 393,q
394,q397,q401,q402
Girot
244
Glaise
423
Glasson
94
*Gluck
369
Gobet
454
Gontaud
252
*Gossec
353,q356
*Goufé
371
Goyard
421
Grand-Fond (M. et/ou Mme)
265,q280
Grandval
85
Granges (M. et/ou Mme)
265,q279
*Grenier
337,q338,q339,q466
*Grétry
25,q 114,q 250,q 287,q 296,q 308,q
320,q 335,q 336,q 337,q 338,q 339,q
340,q 341,q 347,q 371,q 374,q 448,q
465,q483
*Grobert
25,q225,q374,q392
*Grognier
354
Gueria
248
Guérin
265
Guidelot
261
Guilbert de Pixerécourt
VoirqPixerécourt
*Guillet
296
Guinguené
309
Guiramand
262
Guitard
421
*Guyot de Merville
332
H
*Hapdé
346
Harmeville (d’) (M. et/ou Mme)
76,q77,q80,q83,q86,q87,q88,q89,q
95,q98,q144,q148,q154,q195,q196,q
204,q 205,q 261,q 262,q 263,q 270,q
271,q 279,q 280,q 281,q 298,q 302,q
313,q371,q373,q384,q471,q472
Haudebourg
159
Hauteroche (d’)
306
Henri IV
115,q366,q373
*Henriquez
371
Henry
231
Hérault
279
537
Héritier-Vachier
245
Hoche
186
*Hofman
329,q337,q339,q342,q343
Hormille
159,q263
Hus-Desforges (M. et/ou Mme)
24,q 71,q 72,q 85,q 188,q 262,q 266,q
459
I
Ignon (Amour)
181,q189,q231
Ignon (Auguste)
181
Ignon (Jean-Joseph-Marie)
180,q181,q189,q231,q440,q450
*Isouard
300,q 303,q 335,q 341,q 347,q 402,q
403,q483
J
Jaumme
270
Jausserand
24,q297
Joanny
143,q291,q450
Jolibois
202,q204
Jolivet
158
*Jommery
25,q374,q392
Joseph (frères)
266
Journée, dit Castelly
88
*Jouy (de)
308,q351,q365,q392,q393,q484
Jusky
302
K
Kloquemann
186
*Kotzebue
345,q440
*Kreutzer
308,q316,q339,q342,q383
Kuntz (M. et/ou Mme)
263,q271
L
Labarte
63
Labaudie
136
Labertrandie
137
Lablanchère
71,q72,q82,q85
Laborde
261
Labrosse
211
Lacare
223
Lacoste
186
Lacroix
261
Lafont
422
*Lafortelle
116
Lago
212,q 214,q 216,q 217,q 218,q 219,q
220,q 221,q 224,q 225,q 226,q 227,q
228,q229,q230,q232
La Harpe
45,q330,q436
Lairnet
164
Lakairie
115,q 131,q 143,q 180,q 186,q 193,q
197,q 200,q 203,q 213,q 222,q 228,q
247,q353,q429
Lallié
213,q222,q228
Lallier
422
Lalongue
420
*La Mare
325
*Lamartelière
471
Lamery
109
Lamontagne
109
La Montansier
23
Lamothe
106,q109,q429
Lancival, Luce de Lancival
344,q391,q397
Landriot
437,q439
Lanoir (M. et/ou Mme)
265,q279
*Lanusse
370
Laporte
137,q186
Laribe
422
Lasmoles
422
Lassale
421
Lathelize
421
La Toulinière
351
Latour
65,q66,q85,q100,q314
Laussedat
262
Laussert
422
Laval
420
Lavandaise
162
Laville
375
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Leblanc (M. et/ou Mme)
161,q 162,q 164,q 165,q 265,q 270,q
273,q279,q458,q460
Le Carpentier
214
Leclerc, Le Clerc
158,q166,q170,q290
Ledoux
210,q221,q225,q227,q229
Lefèbre
270
Le Fevre
159,q263
*Léger
391,q392,q462
Legouvé
299,q344,q366,q367,q381,q441
*Le Grand
305,q313
*Le Hoc
308
Lejai
278
Lejeune
393
Lellizzari
65
Lemaire (M. et/ou Mme)
265,q279
Lemercier
344,q351
Le Moncla
249
Lemontey
406,q411
Léon
76,q83,q392
Lépine
159,q263
Leroi
248
*Lesage
332
*Lesueur
312,q 351,q 388,q 389,q 392,q 396,q
414
Le Vacher de Charnois
447
*Levasseur
265,q280
Leviau
162,q164
*Leyrit
178,q375,q376,q377
Lint
159,q263
Livron
458
Loire (M. et/ou Mme)
164
Lomet
421
*Longchamps
329,q365,q386,q392,q393,q484
Longefay
85
*Longueil
313
Longuet
271,q273
Louis
221
Louise
165
Louis XIV
246,q474
Louis XV
398
Louis XVI
332,q369
Louis XVIII
58,q75,q117,q372,q376,q378,q380,q
414
*Luce de Lancival
Voir Lancival
Lucien (M. et/ou Mme)
87,q88,q165,q203,q263,q265,q278,q
279
M
Magnant (M. et/ou Mme)
278,q279
Maintenon (Mme de)
246
Malet
245
Mallet
267
Mambala
204
Mandhuit
159,q263
Mantouchet
273
Marat
210
Marchand
161,q280
Marie-Antoinette
369
Marie-Louise
229
Marigny
94
Marivaux
318,q328
*Marmontel
223,q296,q308,q339,q371
Mars
438,q447
*Marsollier, Marsollier des 
Vivetières
25,q 296,q 303,q 316,q 329,q 337,q
338,q339,q340,q378,q400
Marsy
87,q194,q261,q370
*Martainville
248,q 311,q 312,q 346,q 359,q 381,q
403
Martelin
261
Martial
76,q194,q196,q197,q261,q292
Martin (directeur à Auxerre) 
64
Martin (M. et/ou Mme)
279,q280
Martin (Pierre)
77,q78,q80,q83,q86,q88,q89,q158,q
164,q 295,q 298,q 302,q 344,q 346,q
429
Martin de la Seine
24,q78,q79,q80,q83,q88,q89,q93,q
95,q 100,q 112,q 113,q 143,q 144,q
152,q 154,q 155,q 158,q 161,q 165,q
166,q 167,q 168,q 169,q 170,q 171,q
539
194,q 197,q 200,q 201,q 204,q 208,q
260,q 261,q 263,q 265,q 266,q 270,q
276,q 280,q 290,q 291,q 292,q 302,q
303,q 314,q 327,q 330,q 341,q 370,q
371,q 372,q 384,q 393,q 425,q 426,q
430,q431,q448,q452.
*Martini
336
Matigny
66,q84,q85,q455
Mazade
422
Mazet
422
*Méhul
312,q 320,q 335,q 336,q 337,q 339,q
341,q342,q351,q459
Meland
71,q85
Menou
365
*Mercier
337,q339,q463
Mériel
84,q93,q112
Mespoulhes
422
Meuri-Cofre
251
Michau
251
Miquel
420
Mircourt
84
Mirol
228
Moldelti
278
*Molière
25,q 305,q 306,q 328,q 329,q 330,q
333,q 339,q 347,q 441,q 473,q 474,q
475,q483
*Monsigny
298,q 305,q 308,q 335,q 336,q 406,q
483
Montalivet
77
Montariol
453
Montboissier-Beaufort-
Canillac (de)
254
Monteil
245
Montesquiou-Fezensac (de)
95
Montigny
84,q468,q469
Montouchet
273
Monvel, Boutet de Monvel
303,q 329,q 337,q 338,q 339,q 373,q
407,q408,q409,q461,q465
*Moreau
116,q402
Moreau-Desproux
226
Morier
244,q245
Mortier
280
Mosdettin
297
Moulinois
161,q 172,q 293,q 294,q 300,q 302,q
305,q368,q408
Mourat (M. et/ou Mme)
265
Mysoli
73
N
Nadaud (M. et/ou Mme)
263,q265,q279
Napoléon, Bonaparte
passim
Neuville
77,q83,q189,q198,q252,q266
Nicetty
266
Nicolas
245
Nicolas (Mlle)
245
Nodier
471
Nourry
129,q242
Noverre
227
Novillier
423
O
Ollivier (M. et/ou Mme)
261,q278
Otto
365
*Ourry
402,q432
P
Pagès
422
Paisiello
322
*Palaprat
303
Palis
226
Palmier
189
Pascalin
262
*Patrat
329,q410
Patte
213,q226,q227
Peiguirolles
250
Pel(l)et
60,q101
Pelletier
158
*Pelletier
399
Pelletier de Morfontaine
406
*Pelletier-Volméranges
300,q345
Perceval
327
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Perlet
47
Peroux
85
Perret
421
Perroud
65,q66,q314
Pertuy (M. et/ou Mme)
164,q279
Petigny (M. et/ou Mme)
273
Petit
261,q263,q281
Peydière
244,q245
Peyre
221,q223
Peyrude
245
*Philidor
298,q335,q406
Philippe (M. et/ou Mme)
234,q248
*Picard
25,q32,q303,q329,q330,q333,q347,q
410,q413,q483
Pierre (frères)
266
Pierson (M. et/ou Mme 
et enfants)
129,q165,q266,q458,q459,q461
Piganiol
422
*Pigault-Lebrun
25,q 328,q 332,q 336,q 337,q 339,q
398,q412,q441,q474
Piis
107
Pinget
261
*Pitt
368,q401
*Pixerécourt, Guilbert de 
Pixerécourt
150,q 298,q 308,q 324,q 329,q 346,q
351,q 383,q 391,q 397,q 398,q 400,q
470
*Planard
303,q410
*Plantade
410
Plante
273
Platel
422
Plaute
263,q264,q266,q277,q278
Ployart
251
*Poinsinet
250,q298
*Poisson
32
Poitevin (M. et/ou Mme)
249
Pons
190
Ponsignon
162,q164
Portal
213
Portalis
146
Pougin
85,q189
*Poujoulx
332
Pracontal
204,q294,q300
Praton
423
Précourt (M. et/ou Mme)
263,q265,q278,q279,q303
Prud’homme
280
Puech
137
Q
Quinche (M. et/ou Mme)
261
R
*Rabany-Beauregard, 
Beauregard
25,q93,q246,q366,q372,q376,q377,q
378,q380,q381
*Racine
246,q345,q359
*Radet
25,q92,q329,q360,q367,q372,q396,q
404
Rambuteau (de)
78
Ramond
119,q271
Rampon
180
Ravault
386
Raymond
87,q263,q264,q266,q277,q326
*Raynouard
344,q443
Réal
63,q64,q276
Réaucreux, Réocreux
56,q57,q185,q197,q211,q453
Reboul
248
*Regnard
359
Reichardt
31
Rémusat (de)
384,q430
René (M. et/ou Mme)
261,q455
Réocreux
VoirqRéaucreux
Resque
422
Restif de la Bretonne
371
Révalard
471
*Reymond
25,q 108,q 178,q 381,q 382,q 383,q
392,q395
Reynaud
66,q84,q94,q455,q468,q469
541
Reyt
422
*Ribié
346,q447
Ribou
180
*Riboutté
300,q444,q465
Richin
262,q282
Riou
187,q356
Rivet
251
Robert
160,q267,q273
Robespierre
381
Roche (M. et/ou Mme et ils)
63,q261,q455
Rocher
245
*Rochon de Chabannes
312
Rodé
111
Rodès
248
Roëhn
394
*Roger
158,q403
Roland (M. et/ou Mme)
65,q266
Rolland
97
Ronzi
188
Roubo
223
*Rougemont (de)
300,q 311,q 329,q 361,q 391,q 396,q
406,q411
*Rousseau
210,q212,q304,q359
Rousselet
273
Rovigo (de)
77,q276
Roze-Bauvais
187,q211,q214
S
Saint-Amand (M. et/ou Mme)
261,q279,q455
*Saint-Amans
363
Saint-Amant
279,q441
Saint-Charles (de)
460
Saint(e)-Foi
66,q99
Saint-Félix de Bourguil
250
Saint-Julien
270,q280
Saint-Léger (M. et/ou Mme)
87,q 263,q 265,q 277,q 278,q 279,q
281
Saint-Léon
164
Saint Louis
246
Saint-Martin (M. et/ou Mme)
265
Saint-Phal, Simphal, Symphal 
(Boule)
87,q89,q159,q193,q203,q260,q263,q
265,q 278,q 279,q 280,q 281,q 296,q
366,q368
Sainty
164
Salency
359
Salneuve-Desliens
244
Sardon
83,q279,q289,q304
Saret de Saint-Sernin
420
Saulnier
63
Savier (M. et/ou Mme)
164
Savy
278
Schleyrmann
368
*Scribe
373,q399,q400
*Sedaine
25,q 114,q 298,q 304,q 308,q 325,q
329,q345,q374
*Ségur
299,q303,q337,q338,q456
Sénilhac
357,q358
Senneville
32
Seveste
158,q159
*Sewrin
312,q 329,q 331,q 359,q 360,q 367,q
390,q396,q484
Siaud
128,q190,q254
Simersbach
301,q302
*Simon
164,q273,q299,q311
*Simonet
360
Simphal
VoirqSaint­Phal
*Solié
298,q342,q343,q439
Soulot
210,q221,q224,q225,q226
Sourouge
422
Soustre
421
*Spontini
351,q390
Surville
188,q459
Symphal
VoirqSaint­Phal
T
Tailhand (dite “Miette”)
178
Taillandier
211
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Talleyrand
390,q401
Talma
29,q181,q438,q447
Tantillion
245
Teinturier
423
Ternat Labastide
420
Teruat
422
Texier
422
*héaulon de Lambert
370,q372,q402
hibaudeau
60
hiernet
87,q89
homire
64,q94,q172,q253,q451,q455,q456
huillier
261
huraud-Mainville
166
hurot
107
*Tissot
403
Toby
159,q263,q270
Tony
261
Touchard
83,q84
Tourret
421
Trauaves
422
Trincar
422
Tuillier
270,q280
U
Usse
421
V
Vaillausy
250
Valcourt
165
Valentine
273,q279
Vallet
422
Valny (M. et/ou Mme)
66,q68,q77,q89,q278,q279
Van Blaerenberghe
396
Vanel
139
*Varez
372
Vaulnier
111
Veldémas
164
Vernet
386
Verneuil
422
Verny
375
Verny (Mlle)
245
*Vial
299,q351
Victor (M. et/ou Mme)
265
Vidal
263,q422
*Vigée
308
Villeneuve
65,q87,q88,q97
Virgile
366
Visseq
245
Volange(s)
86,q202
Voldémar
279
*Voltaire
25,q 210,q 329,q 345,q 371,q 413,q
446
W
Wailly (de)
214,q223
Wées
87
Wetter
240
Weudersenne
240
543
A
Abbé de l’épée, ou L’Instituteur 
des sourds et muets (L’) 
[Bouilly] 
303,q337,q339
Abencérages, ou L’Étendard 
de Grenade (Les) 
[JouyqetqCherubini]q
351,q390
Achille à Scyrosq
[Gardel] 
390
Adélaïde Du Guesclin 
[Voltaire] 
25,q115,q345,q371
Adolphe et Clara, 
ou Les Deux Prisonniers 
[MarsollierqetqDalayrac]q
303,q337,q338,q339,q340,q372
Agnès Borel, 
ou Charles VII roi de France 
[anonyme] 
373
Alcesteq
[LeqBlancqduqRoulletqetqGluck] 
369
Alexandre chez Apelles 
[Gardel]q
390
Alexis et Justine 
[BoutetqdeqMonvelqetqDezède] 
335,q408
Alexis, ou L’Erreur 
d’un bon père 
[MarsollierqetqDalayrac] 
295,q337,q338,q339,q340,q461
Aline reine de Golconde 
[Berton,qVialqetqFavières]q
299
Aline reine de Golconde 
[SedaineqetqMonsigny]q
308,q325
Amant auteur et valet (L’) 
[Cérou] 
304,q440
Amant bourru (L’) 
[BoutetqdeqMonvel]q
25,q106
Amant jaloux, 
ou Les Fausses Apparences (L’) 
[Hèle,qLevasseurqetqGrétry] 
340
Amazones, ou La Fondation 
de hèbes (Les) 
[JouyqetqMéhul]q
308,q351
Ambroise, ou Voilà ma journée 
[BoutetqdeqMonvelqetqDalayrac] 
337,q339,q340
Ami de la maison (L’) 
[MarmontelqetqGrétry]q
340
Amours d’Antoine  
et Cléopâtre (Les) 
[Aumer] 
390
Amours de Bayard,  
ou Le Chevalier sans peur  
et sans reproche (Les) 
[BoutetqdeqMonvel]q
296
Amours et aventures  
d’un émigré (Les) 
[Dumaniant],qroman 
90
Ange tutélaire (L’)  
[PixerécourtqetqPiccini] 
346
Anglais à Bagdad (L’)q
[Moreau,qOurryqq
etqhéaulonqdeqLambert]q
402
Anglais à Bordeaux (L’) 
[Favart]q
365
Ariodant 
[HofmanqetqMéhul]q
342
Arlequin payé de ses gages  
par ses mains 
[Rabany­Beauregard] 
376
Artaxerce 
[Delrieu] 
344,q389,q390,q432,q439
Assemblée de famille (L’) 
[Riboutté]q
300,q428,q444,q465
Atalante  
[LeqHoc] 
308
Athalie 
[Racine] 
113,q114,q246
Auberge de Bagnères (L’) 
[JalabertqetqCatel]q
344
Auberge, ou Les Brigands  
sans le savoir (L’)  
[ScribeqetqDelestre­Poirson] 
399,q400
Auvergnats,  
ou Le Vin et l’Eau (Les) 
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rand amateur de tragédies et metteur en scène hors pair de son propre
pouvoir, Napoléon Bonaparte entend remettre en ordre une vie théâtrale
libérée et bouleversée par la Révolution. Puissant média politique et scène
des passions, le théâtre s’impose avant tout entre Consulat et Empire
comme l’espace privilégié du divertissement. Au cœur des départements,
à l’écart de la capitale, l’activité dramatique est riche, les programmations
au goût du jour et le quotidien des amateurs et des professionnels de
la scène particulièrement animé. Cette enquête dessine une véritable
géographie de la diffusion de la culture officielle, reconstitue les réseaux
des salles de spectacles, interroge les finances des sociétés dramatiques et
lyriques, reconstitue une sociologie des acteurs principaux des divertissements,
brosse un tableau de leurs répertoires et envisage leur influence sur
l’esprit public, au-delà du plus simple mais si plaisant amusement.
